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svaki od interesa ima ekonomsku, ekološku ili društvenu 
osnovu (Krott, 2005) onda se sukobi mogu reducirati na 
sedam osnovnih (Glueck et al., 2001): 
Sukob ekonomskih interesa (Tablica 1, ): kada kod vi-
šenamjenske proizvodnje dva ili više tržišnih dobara po-




1  U Bosni i Hercegovini (BiH) 22% ispitanika također prepoznaje sukob šumarstva i zaštite prirode kao relevantan dok njih 51% ističe sukob šumarstva i drvne industrije kao 
primarni (Marić et al., 2012).
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đivačima kao kupcima, što se u velikoj mjeri rješava putem 
tržišnog mehanizma (Ranković, Keča, 2007).








vitalnost šuma (Scott et al., 2018). 







Sukob ekoloških interesa (Tablica 1, ): ne dovodi se u 
pitanje cilj očuvanja šumskih ekosusava (uz minimalno ili 
























loških i društvenih sukoba.
MATERIJAL I METODE RADA
MATERIAL AND METHODS









grafskih i hidrografskih oblika ritova (ade, rukavci, bare, 
močvare), očuvanost i bujnost izvornih biljnih zajednica 
karakterističnih za ritove – šume, livade, trstici i ševari, kao 











Tablica 1. Primjeri sukoba interesa u šumarskoj politici (–)
Table 1. Examples of conflict of interests in forestry policy (–)










 Ekonomski interes vlasnika/korisnika 
šume je u sukobu sa interesom drustvenih 
grupa koje šumu koriste za odmor i  
rekreaciju, zaštitu zemljišta, pejzaž, itd. 
 Sukob kratkoročnog ekonomskog 
interesa (npr. ostvarivanje dobiti) i 
dugoročnog ekološkog interesa (npr. 
zaštita prirode, održivost) 
 Nemogućnost usaglašavanja 
višenamjenskog korišćenje šuma za dva ili 
više tržišnih dobara, sukob na tržištu rada 
izmedju  poslodavca i zaposlenih, sukob 
interesa proizvodjača i kupaca sirovine, itd.
 Usaglašavanje interesa oko prostornih i drugih planova (urbanističkih, ...)
Ekološki
Ecological
 Ekološko opterećenje prostora zbog 
velikog broja posjetitelja, turizam, itd. 
  Nemogućnost postizanja konsenzusa 
o načinu gospodarenja zaštitnim šumama, 
upravljanja zaštićenim područjima, itd.
Društveni
Social 
 Sukob različitih društvenih grupa po 
pitanju prioritetnog korištenja šume za 
rekreaciju
Izvor: Glueck et al., 2001:3, adaptirano












2.2. Sekvencijska metoda – 2.2. Sequential method
S obzirom da interese korisnika nije moguće izravno sagle-
dati, znanost šumarske politike ih istražuje kroz pozicije i 
(javno  iznesene)  stavove,  aktivnosti  i  resurse  korisnika 
(Krott, 2005). U ovome radu ovi aspekti istraženi su primje-




























Slika 1.1 Specijalni Rezervat Prirode “Koviljsko-Petrovaradinski rit” – geografski položaj i rasprostiranje (Izvor : Panjković et.al, 2010)
Figure 1. Special Nature Reserve “Koviljsko-Petrovaradin Rit” – geographical location and distribution (Source: Panjković et. al, 2010)
1  Preuzeto sa http://www.vojvodinasume.rs/ponuda/srp-koviljsko-petrovaradinski-rit/




















jala,  imajući  u  vidu da  je  procjena  podložna  promjeni 
ukoliko to dodatni materijal pokaže.



















































3.1. Korisnici šuma – 3.1. Forest users




















1  Kodovi provedenih intervjua = „i“ stoji za intervju, a broj pored označava pod kojim se rednim brojem vodi taj intervju u arhivi. Popis intervjua nije dostavljen radi zaštite 
anonimnosti ispitanika.
2  „np-s“ = nezavisni promatrač na sastankuu: odnosi se na zapažanja autora prilikom obilaska terena i način arhiviranja.




































Slika 2. Shematska sinteza: korisnici šuma, interesi, interesna polja i zone sukoba interesa na primjeru Specijalnog rezervata prirode 
„Koviljsko-Petrovaradinski rit“
Figure 2. Shematic synthesis: forest users, interests, fields of interest and zones of conflicting interest, presented on the example of the Nature Reserve 
“Koviljsko-Petrovaradin rit”
Legenda: horizontalno korisnici šuma, vertikalno intersi, na presjecima (ovalni oblici) procjena intenziteta interesa korisnika: vrlo jak 
(+++), jak (++), umjeren (+), postojeći (•), nepostojeći interes (/); ZS – zona sukoba interesa; IP – interesno polje.


































































































s1). Usred nedostatka mehanizma naplate usluga, odgovori 
1  http://www.pzzp.rs/rs/sr/aktuelnosti/item/429-dan-stocara-na-krcedinskoj-adi.html - pristup ožujak 2019.
2  http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/krcedinska-ada-oaza-stocarstva_349712.html - pristup ožujak 2019.



































































































1  https://www.blic.rs/vesti/vojvodina/amazon-na-obali-dunava-prizori-kao-iz-prasuma-na-svega-sat-vremena-od-beograda/6p9v1v0 - pristup travanj 2019.
2  https://vojvodina.com/turizam/priroda/specijalni-prirodni-rezervati/specijalni-rezervat-prirode-koviljsko-petrovaradinski-rit/
3  Zapažanja autora prikupljena prilikom obilaska terena – nezavisni promatrač (van sastanaka kodiranih „np-s“).
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poput školjke (Margaritifera margaritifera) kao i sukob eko-









































































deni i u ovome radu. 
Iako se interes ne može izravno mjeriti, potreba za kvantifi-
ciranom procjenom intenziteta interesa prepoznata je kako 
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lation, induction and deduction. By entering the estimated intensity of user interests into the analyti-
cal sheme (users categorized as forest owners- state/province and private, forestry employees, enter-
prises/institutions and citizens), the first conflicting zone was identified between the very strong 
interests in forest utilization (priority of profitable timber harvesting) and the interest field compris-
ing the very strong and strong user interests for nature conservation. In addition, the state/province 
(public enterprise Vojvodinašume) is in an internal conflict, having (also) a very strong interest in 
wood production (creating revenues) on the one hand and in nature conservation on another. In or-
der to balance them (towards the general social interest), the state/province has an advantage of being 
in the position to look internally for a solution, but the analytical scheme also shows how potential 
changes could trigger conflicts with other users (wood industry if protection is increased or nature 
protection actors if logging intensifies). The current solution of protection zones, divided into strict 
protection 6%, active protection 29% and profitable use of wood 65%, reflects the actual compromise 
package between the state/province andinterests of remaining users, which will last as long as the state/
province is in the position to support it with available political means.
Whereas individual discourses take into account only partial aspects, the current approach has pro-
vided a comprehensive insight into Rit´s actors and interests. Methodological set-up of existing 
theoretically-based analytical categories has offered conclusions relevant for further research, for-
ming at the same time a strong basis for more active communication of results with practice: users 
can more clearly perceive each other’s positions and evaluate own abilities to act, while searching 
for the implementation concepts that work in practice.
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